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цьому напрямі на її різних етапах були залучені провідні вітчизняні фахівці та 
фахівчині з гендерних питань, які склали оригінальний авторський колектив. Наразі 
проект Стратегії було передано до МОН України. На жаль, у процесі подальшого 
просування Стратегії все більш відчутним ставало її гальмування, сподіваємося, лише 
через об’єктивні обставини.   
Значний прорив у обговоренні та подальшій легітимації Стратегії було зроблено 
завдяки С.Войцеховській, народній депутатці України, співголові МФО «Рівні 
можливості», Голові робочої групи гендерна просвіта в рамках Громадської ради з 
гендерних питань. Стратегією знову зацікавилося МОН України та пропонований 
вище проект розмістило для громадського обговорення на відповідній сторінці 
міністерського сайту (http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/ 
konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html). 
Надзвичайно вдячні всім, хто підтримав, особливо тим, хто критикував. Не маємо 
сумнівів стосовно прорахунків, проте це етап, який повинні пройти. Гальмування 
Стратегії підвищує ризик її морального старіння. Сподіваємося, що в 2017 році 
Стратегія буде ухвалена на державному рівні. 
Тетяна Дороніна 
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Реалії становлення української 
держави як частини європейського 
цивілізованого світу вимагають 
реформації всіх її складових. Згідно із 
Цілями сталого розвитку 2030, 
проголошеними Генеральною 
Асамблеєю ООН у вересні 2015 р., 
Україна має створити діючі проекти, 
вдатися до змін, визначити нову 
державну платформу для досягнення 
проголошених цілей.  
У першу п’ятірку з сімнадцяти 
глобальних Цілей входить гендерна 
рівність, а саме: досягнення гендерної 
рівності та надання рівних із чоловіками 
можливостей розвитку жінок та дівчат. 
Відповідно до цього, серед 
пріоритетних напрямів державної 
політики виокремлюється 
імплементація гендерної складової. 
Оновлення в заданому руслі потребує й 
вітчизняна освітня парадигма, одним із 
надзавдань якої, окрім навчання, є 
виховання та формування 
самодостатньої гармонійної 
особистості.  
Особливо актуальним та хвилюючим 
питання гендерної рівності та 
паритетних відносин є саме сьогодні, 
коли ми бачимо певний дисонанс між 
заявами та діями нашої держави. Мова 
про нещодавнє (листопад 2016 р.) 
засідання Верховної Ради, на якому не 
ратифікували Стамбульську Конвенцію, 
зобов’язання розглянути та 
ратифікувати яку Україна взяла на себе 
ще 2011 року. Тобто ми спостерігаємо 
суто декларативні дії з боку держави 
щодо впровадження гендерної рівності. 
Але освітнє середовище не може чекати, 
адже освіта – процес щоденний та 
безперервний, становлення нового 
покоління українців та українок 
відбувається тут і зараз. Тому питання 
імплементації гендерної складової в 
освіту є нагальним. Усвідомлюючи 
важливість окресленого питання, 
освітня спільнота не залишила осторонь 
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та ініціювала проведення зустрічі для 
обговорення ситуації й пошуку шляхів 
оновлення сучасного навчально-
виховного процесу з урахуванням 
потреб і тенденцій сучасного світу. 
Результатом  за спільної ініціативи 
Міністерства освіти і науки України та 
робочої групи «Гендерна просвіта» 
громадської ради при Міжфракційному 
об’єднанні «Рівні Можливості» стало 
засідання Круглого столу 
«Інституціоналізація гендерної освіти: 
перспективи та ризики». 
На зустрічі, що відбулась 05.12.2016 
р. у Міністерстві освіти і науки України, 
були присутні представники та 
представниці різних вишів України, 
гендерних центрів й осередків, 
представники Національної академії 
державного управління при 
Президентові України, активні 
громадські діячки. Відкрила засідання 
міністерка освіти і науки України Лілія 
Гриневич, яка наголосила на тому, що 
для сучасної освіти є важливим, щоб, 
незважаючи на те, чи ти хлопчик, чи 
дівчинка, студент чи студентка, 
ставлення було однакове, а в системі 
освіти вчитель чи вчителька, викладач 
чи викладачка  мали однакові кар’єрні 
можливості. Суголосною була й думка 
заступника Міністерки – керівника 
апарату МОН Романа Греби, який 
наголосив на потребі знаходження 
експертами правильного шляху 
системної імплементації гендерної 
складової до вітчизняної системи 
освіти. Подальше обговорення 
поставлених питань відбувалось під 
керівництвом народної депутатки 
Войцеховської Світлани. Увага 
спільноти була скерована на такі 
ключові моменти обговорення: 
 практика впровадження 
гендерних курсів до змісту освіти: 
вітчизняний та міжнародний досвід; 
 впровадження гендерної 
складової до системи освіти державних 
службовців; 
 інституціоналізація гендерної 
освіти: ризики й можливості; 
 державні стандарти вищої освіти: 
проблема уведення гендерної 
компетентності до складу загальних 
компетентностей. 
У своїх виступах доповідачки 
акцентували такі питання, як: 
утвердження єдиної гендерної 
термінологічної академічної бази 
(К. Карпенко, С. Вихор), потреба 
ґрунтовної підтримки з боку МОН 
(О. Петренко), відсутність гендерних 
експертів у колі тих, хто створює освітні 
стандарти (Т. Дороніна), важливість 
гендерної експертизи підручників 
(О. Малахова), охоплення усіх ланок 
освіти від дитячого садка до 
магістратури (Т. Побоча), брак 
політичної волі (Л. Кобелянська), 
осучаснення змісту освіти (О. Ярош) та 
ін.  
Завдяки широкій географії зустрічі 
(Вінниця, Глухів, Дніпро, Запоріжжя, 
Київ, Кривий Ріг, Луцьк, Полтава, Рівне, 
Тернопіль, Харків, Черкаси, Чернігів) 
відбувся цінний обмін досвідом роботи 
гендерних осередків у різних областях 
України щодо специфіки запровадження 
гендерної складової в різних вишах – 
педагогічних, технічних, медичних 
тощо.  
Обговорення, обмін думками, 
конструктивна дискусія завершились 
ухваленням резолюції за результатами 
Круглого столу. Учасники та учасниці 
зустрічі дійшли спільної думки щодо 
потреби  розробки оптимальних шляхів 
імплементації гендерної складової в 
парадигму вітчизняної освіти. 
Розуміємо, що шлях подолання 
наявного опору з боку влади, 
адекватного сприйняття суспільством 
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гендерного концепту, досягнення 
гендерної рівності є нелегким, а ми 
знаходимося на його початку, і, як 
слушно зауважила учасниця Круглого 
столу М. Белінська, має змінитись два 
покоління, перш ніж суспільство 
сприйме нововведення. Проте 
переконані в тому, що Україна готова до 
рушійних змін, які спрямовані на 
підтримку та захист людини як 
особистості, незалежно від її статі.  
За результатами зустрічі були 
ухвалені рекомендації, які публікуємо. 
 
 
РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ: 
 «Інституціоналізація гендерної освіти:  
перспективи та ризики» (МОН України, 05 грудня 2016 року)  
 
 рекомендувати робочій групі з 
питань політики гендерної рівності та 
протидії дискримінації в освіті при 
Міністерстві освіти і науки України 
(далі – МОН) розробити пакет 
регуляторних актів щодо нормативно-
правового забезпечення впровадження 
гендерної складової в освітній процес, 
що відповідатиме демократичним 
принципам і цінностям прав людини; 
 
 рекомендувати робочій групі 
при МОН, сектору гендерної освіти 
при Громадський раді МОН, із 
залученням кола експертів наукового 
та громадського сектору, розробити 
пропозиції щодо внесення змін до 
«Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» 
(постанова Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 р. ғ266), 
що в подальшому спростить створення 
сертифікованих програм для 
підготовки магістрів та докторів 
філософії гендерних студій;  
 
 рекомендувати МОН увести до 
складу науково-методичних комісій, 
що  розробляють стандарти вищої 
освіти, фахівців із гендерної тематики 
з правом дорадчого голосу задля 
системного введення гендерної 
компетентності до переліку загальних 
компетентностей. Перелік фахівців 
сформований за результатами 
проведення Круглого столу, 
враховуючи кваліфікаційні вимоги 
МОН до членів науково-методичних 
комісій; 
 
 звернутися до МОН із 
проханням у найстисліші терміни 
передати проект Стратегії 
упровадження гендерної рівності на 
недискримінації у сфері освіти «Освіта 
гендерний вимір 2020» (далі – 
Стратегія) до Міністерства юстиції 
України для отримання погодження та 
подати Стратегію на затвердження до 
Кабінету Міністрів України; 
 
 рекомендувати МОН за 
підтримки Робочої групи «Гендерна 
просвіта» МФО «Рівні можливості» та 
міжнародних партнерів провести 
науково-методичний семінар для 
проректорів з навчальної та (чи) 
науково-методичної роботи щодо  
впровадження гендерної складової в 
освітній процес; 
 
 рекомендувати МОН за 
підтримки Робочої групи «Гендерна 
просвіта» МФО «Рівні можливості» та 
міжнародних партнерів провести 
науково-методичний семінар для 
ректорів Інститутів післядипломної 
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освіти щодо впровадження гендерної 
складової в освітній процес; 
 
 рекомендувати МОН за 
підтримки робочої групи «Гендерна 
просвіта» при МФО «Рівні 
можливості» систематизувати наявні 
напрацювання в системах 
позашкільної, середньої, вищої та 
післядипломної освіти з практики 
запровадження гендерних курсів; 
зібрати та узагальнити досвід 
упровадження гендерної складової для 
підготовки фахівців різних галузей, 
зокрема педагогів/ соціальних 
педагогів, соціальних працівників, 
провести експертну оцінку та 
розмістити узагальнену інформацію на 
спеціальному освітньому ресурсі; 
МОН рекомендувати керівникам та 
викладачам ВНЗ користуватися цим 
ресурсом при підготовці майбутніх 
фахівців; 
 
 рекомендувати МОН сприяти 
гендерній освіті викладачів, зокрема 
включити до плану підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 
навчальні курси/ спецкурси гендерної 
тематики з можливим використанням 
курсу, розробленого Національною 
академією державного управління при 
Президентові України;  
 
 рекомендувати МОН визначити 
гендерний компонент складовою 
частиною концепції національного 
виховання і культурно-виховної 
роботи; формування гендерної 
компетентності представників органів 
студентського самоврядування; 
 
 звернутися до Міністерства 
культури України з проханням 
долучитися до системного вирішення 
лінгвістичної проблеми вживання 
фемінітивів. Зокрема рекомендувати 
представникам профільного 
Управління з питань мовної політики 
та літератури Міністерства культури 
України взяти участь в організації та 
проведенні Міжнародного 
лінгвістичного Конгресу в 2017 році, у 
рамках якого відбудеться, зокрема, й 
обговорення гендерних питань із 
точки зору лінгвістики; 
 
 рекомендувати МОН сприяти 
включенню гендерних курсів до 
нормативних дисциплін циклу 
гуманітарної підготовки;  
 
 рекомендувати МОН сприяти 
науково-дослідницькій роботі з 
гендерних питань, включивши їх у 
державні програми проведення 
фундаментальних наукових 
досліджень, прикладних наукових 
досліджень та виконання науково-
технічних розробок на 2017 рік; 
 
 рекомендувати МОН ініціювати 
введення у ВНЗ 3-4 рівня акредитації 
посади радника (радниці) керівника 
ВНЗ з гендерних питань на 
громадських засадах. 
 
